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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
"Αρθρον 1. 
Συνιστάται έν Αθήναις εταιρεία Οπό τήν έπωνυμίαν 
«Χριστιανική 'Αρχαιολογική εταιρεία». 
"Αρθρον 2. 
Η εταιρεία αοτη, σκοπεί να περισυναγάγη και διαφύ­
λαξη τα έν Ελλάδι ή άλλαχοΟ ευρισκόμενα ετι λείψανα 
τής χριστιανικής αρχαιότητος, ών ή διάσωσις καΐ ή μελέτη 
συμβάλλουσι προς οιαφώτισιν τής πατρφας ημών ιστορίας 
καί τέχνης. 
"Αρθρον 3. 
Ή εταιρεία συνιστφ ΜουσεΓον τής Χριστιανικής Αρχαιο­
λογίας έν ω έκτεθήσονται μόνον τα αποκλειστικώς προς τον 
σκοπον αυτής συντελοΟντα' καταρτίζει οέ ΑρχεΓον και Βι-
βλιοθήκην σχετικών πάντοτε χειρογράφων και βιβλίων. 
"Αρθρον 4. 
Ή εταιρεία αποτελείται έκ τακτικών, αντεπιστελλόντων 
καί επίτιμων μελών. 
Τα τακτικά εκλεγόμενα έκ τών έν Αθήναις ή άλλαχοΟ 
δυναμένων να συντελέσωσι εις εύόδωσιν τοΰ σκοπό0 τής 
εταιρείας, καταβάλλουσι δραχμας πέντε κατ' έτος. 
Τα οέ άνεπιστέλλοντα και τα επίτιμα εις οΟθ£μίαν υπο­
χρεούμενα καταβολή ν, εκλέγονται μεταξύ τών έκτο; τή; 
έδρας τής εταιρείας εξεχόντων προσώπων, τών oV/a;j.£v<;7 
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να συμβάλωσιν εις προαγωγήν αυτής διά τε τής ηθικής 
ή τής 6λικής συνδρομής των. 
"Αρθρον 6. 
Ή εταιρεία διευθύνεται ύπο έπταμελοος συμβουλίου.συ­
νισταμένου εκ τοΟ προέδρου, τοΟ αντιπροέδρου, τοΟ γραμ­
ματέως, τοΟ εφόρου τοΟ Μουσείου, τοΟ 'Αρχείου και της 
Βιβλιοθήκης, τοΟ ταμίου, καί δύο συμβούλων. 
"Αρθρον 6. 
Το συμβούλιον διευθύνει καί διαχειρίζεται τα της εται­
ρείας δαπανών έκ τών πόρων αυτής είς αγοράς, εκδόσεις, 
αποζημιώσεις μηνιαίας ή κατ' άποκοπήν, καί δίδον λόγον 
τής διαχειρίσεως του ενώπιον τής γενικής συνελεύσεως τών 
μελών, δι* εκθέσεως ήτιολογημένης, ην εξελέγχει τριμε­
λής επιτροπή εκλεγόμενη οπό τούτων. Εκλέγει τα νέα μέ­
λη τής εταιρείας καί αντικαθιστά τον εντός τοΟ χρόνου 
τής αρχής του οπωσδήποτε έκλείψοντα έκ τών συμβούλων. 
Συνέρχεται δέ άπαξ μεν τής εβδομάδος τη προσκλήσει τοΟ 
προέδρου, αυτοδικαίως δέ την τελευταίαν Κυριακήν έκα­
στου μηνός, δπότε γίνεται καί εκθεσις τών μηνιαίων εργα­
σιών τής εταιρείας. Ε[ς την τακτικήν ταύτην συνεδρίασιν 
τοΟ συμβουλίου, δικαιούνται να παρίστανται καί τα μέλη. 
Τήν άπαρτίαν δέ έν ταίς έν γένει συνεδριάσεσι αύτοο 
άποτελοΟσιν οί πέντε τουλάχιστον έκ τών συμβούλων. 
"Αρθρον 7. 
Ό πρόεδρος συγκαλεΓ τας συνεδριάσεις τοΟ συμβουλίου, 
τήν έτησίαν γενικήν συνέλευσιν τών εταίρων ή καί εκτά­
κτους τοιαύτας κατ' άπόοασιν τοΟ συμβουλίου, διευθύνει 
τας συζητήσεις, υπογράφει τα πρακτικά τών συνεδριάσεων 
και παν εγγραφον, έκοίοει τα Οπό τοΰ ταμείου πληρωτέα 
χρηματικά εντάλματα καί αντιπροσωπεύει νομίμως τήν 
έταιρείαν έν ταΓς καθόλου σχέσεσιν αυτής. 
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"Αρθρον 8. 
Ό αντιπρόεδρος,· άναπληροΓ τον πρόεδρον κωλυόμενο ν ή 
απόντα και οδτος δέ πάλιν έν ανάγκη άναπληροΟται ύπο 
τοο έτερου των συμβούλων. 
"Αρθρον 9, 
Ό γραμματεύς τηρεί τήν άλληλογραφίαν τής εταιρείας, 
συνυπογράφει τα ύπο τοο προέδρου υπογραφόμενα έγγραφα, 
επιμελείται τής εκδόσεως οιουδήποτε δημοσιεύματος τής 
εταιρείας, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τοο 
συμβουλίου, τήν εκθεσιν καί των ενιαυσίων εργασιών τής 
εταιρείας, ήν, έγκριθεΓσαν ύπο τοΟ συμβουλίου, άναγινώσκει 
καί υποβάλλει εις τήν γενικήν κατ* έτος συνέλευσιν. 
"Αρθρον 10. 
Ό ταμίας κρατεί τα βιβλία καί τους λογαριασμούς τής 
εταιρείας, ενεργεί τας εισπράξεις, υπογράφει τα διπλότυπα 
παραλαβής χρημάτων καί έκτελεΓ τας πληρωμάς έπί τη 
βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων ύπο τοο προέδρου καί 
τοο γραμματέως. 
"Αρθρον 11. 
Ό Έφορος τοο Μουσείου, τοΟ 'Αρχείου καί της Βιβλιο­
θήκης, παραλαμβάνει καί ταξινομεί επιστημονικώς τα διά­
φορα αντικείμενα χειρόγραφα ή έντυπα, τα οπωσδήποτε πε-
ριερχόμενα εις τήν κυριότητα τής εταιρείας καί συντάσσει ' 
τους αναγκαίους καταλόγους. Δέον δέ, ένεκα τής ίερότητος 
των αντικειμένων τούτων, να εχη τα ύπο των εκκλησια­
στικών κανόνων απαιτούμενα προσόντα. 
"Αρθρον 12. 
Ό ιδιαίτερος οργανισμός τών συνεδριάσεων ή τοο τρόπου 
των εργασιών τοο συμβουλίου, αποφασίζεται καί μεταλάσ-
σεται ύπ* αύτοο τούτου τοο συμβουλίου, αναλόγως τών 
αναγκών του. 
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"Αρθρον 13. 
Tò Συμβούλιον αναγράφει δωρητας καί εύεργέτας τής 
εταιρείας, αναλόγως των προς αυτήν ηθικών ή υλικών συν­
δρομών. 
"Αρθρον 14. 
Ή εταιρεία έχει μεγάλην σφραγίδα εν σχήματι αρχαίας 
χριστιανικής λυχνίας, φέρουσαν τήν έπιγραφήν «Χριστια­
νική 'Αρχαιολογική Εταιρεία», και έτέραν της συνήθους 
χρήσεως φέρουσαν τήν αυτήν έπιγραφήν. 
"Αρθρον 15. 
Τήν τελευταίαν Κυριακήν τοο Δεκεμβρίου έκαστου έτους, 
τα τακτικά μέλη προσκαλούμενα δια τοΟ τύπου προ δεκα-
πενθημερίας, συνέρχονται, ίσα καί αν παρευρεθώσιν, εις 
νόμιμον γενικήν συνέλευσιν* κατά ταύτην το συμβούλιον 
δίδωσι λόγον τών κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων, οί δέ 
προσελθόντες έκλέγουσι τριμελή έξελεγκτικήν έπιτροπήν 
καί προβαίνουσιν εις τας αρχαιρεσίας τοο νέου συμβουλίου, 
δπερ εκλέγεται δια σχετικής πλειοψηφίας. 
"Αρθρον 16. 
Χρόνος διαρκείας τών εργασιών τοΟ κατά το πρώτον έτος 
έκλεχθησομένου συμβουλίου, ορίζεται τριετία άπο τής 
εκλογής του. 
"Αρθρον 17 
Απασα ή περιουσία τής «Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 
Εταιρείας» θεωρείται εθνική. 
"Αρθρον 18. 
Το παρόν καταστατικον δύναται να άναθεωρηθή μετά 
τριετίαν κατά τα καθέκαστα αύτοΟ ύπό τής γενικής τών 
μελών συνελεύσεως. 
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